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SENORES MIEMBROS DEL JURADO: 
 
El investigador Rondón Mendoza Johselyn Etelvina, presenta ante ustedes la 
tesis titulada: “SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE VENTAS EN LA 
EMPRESA INDUSTRIAL CARRERA INGENIEROS S.R.L”, teniendo como 
finalidad fijar la influencia de un sistema web para el proceso de ventas, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
para adquirir el título de Ingeniero de Sistemas. 
 
El desarrollo de la investigación científica constituye de 7 capítulos: El primero 
consta por la Introducción, en él se define la realidad problemática, los trabajos 
previos y las teorías respectivas al tema, entre las justificaciones, las 
formulaciones del problema, las hipótesis y los objetivos, El segundo capítulo lleva 
por título Método, en él se centra la metodología, el diseño de investigación entre 
los que tenemos el tipo y diseño de estudio, las variables, su operacionalización, 
los indicadores, la población, muestra y muestreo. Las técnicas, instrumentos y 
métodos de análisis de datos, en el tercer capítulo se detallan los resultados 
alcanzados, en el cuarto capítulo la discusión, en el quinto las conclusiones, en el 
sexto las recomendaciones y en el séptimo siendo el último capítulo las 
bibliografías y anexos relativos. 
 
Ante los lectores presentes y futuros, agradezco que puedan apreciar la voluntad, 
entrega, pasión y perseverancia que me conllevo a plasmar el actual proyecto de 
investigación científica, por lo que pido enormemente una disculpa ante alguna 
carencia propia presente en el mismo. Esperando que lo mostrado y expuesto sea 
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Esta investigación se desarrolló en la empresa Industrial Carrera Ingenieros 
S.R.L. ubicada en la Victoria - Lima 2015, en el que obtuvimos la colaboración del 
área de ventas, bajo la aprobación del Ing. Marco Antonio Carrera. En la tesis se 
obtuvieron parámetros de medida tales como las fichas de registro las ventas por 
vendedor y del volumen de las ventas por clientes. La actual tesis comprende el 
progreso e implementación de un sistema web para el proceso de ventas de la 
organización Industrial Carrera Ingenieros S.R.L.  
El objetivo primordial fue determinar la influencia de un sistema web en el proceso 
de ventas de la compañía Industrial Carrera Ingenieros S.R.L, el estudio 
manifestó como un sistema web mejora y ayuda a la organización a optimizar su 
proceso y a tener información precisa de las ventas por cada vendedor y el 
volumen de las ventas por clientes.  
 
En este proyecto, se utilizó el método SCRUM, el software Rational Rose 
Enterprise 7.0 para poder elaborar diagramas de casos de usos para los Sprints. 
Se eligió utilizar PHP como lenguaje de programación y el framework de 
CodeIgniter que labora bajo el patrón MVC (Modelo, Vista, Controlador) para el 
desarrollo del sistema, así como también se usó PostgreSQL como gestor de BD.  
 













This research was developed in the company Industrial Carrera Ingenious S.R.L. 
Located in Victoria - Lima 2015, in which we obtained the collaboration of the 
sales area, under the approval of Engineer Marco Antonio Carrera. In the thesis 
were obtained measurement parameters such as the records of sales by 
salesperson and the volume of sales by customers. The current thesis includes 
the advance and implementation of a web system for the sales process of the 
organization Industrial Carrera Ingenious S.R.L. 
The primary objective was to determine the influence of a web system on the sales 
process of the company Industrial Carrera Ingenious S.R.L.; the study showed 
how a web system improves and helps the organization to optimize its process 
and to have accurate sales information for each Seller and the volume of sales by 
customers. 
 
In this project, the SCRUM method, the Rational Rose Enterprise 7.0 software, 
was used to be able to develop use case diagrams for Sprints. We chose to use 
PHP as a programming language and the CodeIgniter framework that works under 
the MVC (Model, View, Controller) pattern for system development, as well as 
using PostgreSQL as a BD manager 
 
Keywords: Scrum, PHP, MVC, sales by salesperson and sales volume per 
customer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
